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управленца и его про-инновационные установки. К факторам, относительно 
влияющим на процесс принятия иннвоаций мы можем отнести фактор «пол 
управленца». Факторами, отрицательно влияющими на процесс принятия 
инноваций являются срок пребывания на государственной службе и  возраст 
управленца. 
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КОРРУПЦИЯ В РОССИИ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
 
За последние годы, несмотря на положительный рост в экономике и 
политике, Россия переживает трудности в экономической, социально-
политической и духовной сферах общества. Это объясняется 
многочисленными факторами, влияющими на национальную безопасность 
России, среди которых коррупция является именно тем феноменом, который 
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поразил все сферы общественной жизни. Налицо явная угроза безопасности 
личности, общества и государства. Наша страна является одной из наиболее 
коррумпированных стран мира. На фоне глубокой общественной 
дифференциации, социального расслоения населения произошло глубокое 
социальное расслоение экономического пространства России, связанное с 
увеличением масштабов криминализации и коррупции в экономике и во всей 
общественной жизни. Коррумпированные институты искажают координацию 
экономических субъектов, нарушают легальные механизмы спецификации и 
защиты прав собственности, снижают уровень общественного доверия к 
власти, бизнесу и внутри себя. Государственная политика в условиях 
коррупции не способна эффективно ставить и достигать общественно-
значимые цели в силу существования устойчивых механизмов реализации 
иных частных или узкогрупповых интересов. Коррупция способствует 
несправедливому перераспределению жизненных благ в пользу узких 
олигархических групп, что имеет своим следствием резкое возрастание 
имущественного неравенства среди населения, обнищание значительной 
части общества и возрастания социальной напряженности в стране. Она 
дискредитирует право как основной инструмент регулирования жизни 
государства и общества. В общественном сознании формируется 
представление о беззащитности граждан и перед лицом власти и перед 
преступностью. 
Одной из важнейших проблем, способствующих познанию коррупции, 
ее освещению и преодолению, является определение масштаба ущерба, 
наносимого обществу этим негативным явлением. Суммарные потери от 
коррупции в нашей стране могут составлять от 10 до 20 миллиардов 
долларов в год [1]. 
По уровню коррупции Россия находится на 154-м месте из 178 стран. 
Такие данные приведены влиятельной международной организацией 
Transparency International за 2010 год. Рядом с нами находятся наиболее 
отсталые страны Африки (Конго, Гвинея-Бисау), а также Папуа — Новая 
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Гвинея и Таджикистан. Организация Transparency International признала 
Россию самой коррумпированной страной среди ведущих стран мира, 
входящих в "Большую двадцатку". Показатели российской коррупции за 
2010 год если и изменились, то ненамного. Двадцать шесть процентов 
россиян признают, что вынуждены платить взятки при взаимодействии с 
правоохранительными органами, в образовании, здравоохранении, в службах 
ЖКХ.  Восемь процентов россиян указывают, что они платят для того, чтобы 
избежать проблем с властями. Одиннадцать процентов, чтобы ускорить 
работу государственных органов и более 4% платят за то, что им и так 
полагается по закону.  
Необходимо отметить еще и тот факт, что в 2010 году граждане 
России, как и прежде, наиболее коррумпированными считают именно те 
сферы государственного регулирования, которые напрямую связаны с 
обеспечением качества жизни и обеспечением безопасности. Порядка 65% 
опрошенных считают, что это государственная служба (чиновнический 
аппарат, милиция, ГАИ и др.), второе место заняли профессии, относящиеся 
к сфере законодательства и юриспруденции (47%), на третьем месте 
находятся деятели науки и образования: например, учителя, преподаватели 
ВУЗов (41%) [2]. 
При этом необходимо отметить, что в возможности гражданского 
противодействия коррупции, в эффективность общественной 
антикоррупционной деятельности граждан, верят совсем немногие – 67% 
опрошенных сочли, что никакая помощь общества не сможет оказать 
существенного влияния на снижение уровня коррупции в стране. 
При президенте РФ организован Совет по преодолению коррупции. 
Был подготовлен и принят "Национальный план противодействия 
коррупции". Но эти меры будут неэффективными, пока не будет 
переработано Российское законодательство с учетом международного опыта 
тех стран, которые добились существенных успехов в искоренении 
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коррупции. Примером могут служить Китай, Гонконг, Сингапур и другие. В 
антикоррупционное законодательство необходимо включить такие меры как: 
 возрождение системы народного контроля (как при СССР);-
полную конфискацию имущества коррупционера ; 
 пожизненное лишение права занимать госдолжности; -
обязательную проверку налоговых деклараций чиновников и их ближайших 
родственников; -обязательную проверку соответствия годовых расходов 
чиновников годовым доходам; -парламентское расследование фактов 
коррупции в особо крупных размерах.; 
 использование детектора лжи при расследовании коррупционных 
преступлений. 
Подводя итоги можно сделать выводы, что коррупция становится 
нормой, а не исключением, в том числе и среди политической, правящей и 
экономической элиты. Правоохранительные органы, сами отчасти 
пораженные коррупцией, не имеют достаточных возможностей и 
необходимой реальной независимости для борьбы с институциональной 
коррупцией. На современном этапе коррупция это анти социальное, 
общественно опасное, угрожающее экономической и политической 
безопасности Российской Федерации явление, пронизавшее все уровни 
власти. 
Особенностью современной коррупции являются ее широкое 
распространение в стране, значительные масштабы, особая общественная 
опасность. Не случайно более половины российских граждан считают 
коррупцию одной из главных проблем страны, а свыше 80% полагают, что 
победить ее в ближайшие годы невозможно. 
Антикоррупционная политика, конечно, намного шире, чем просто 
борьба с конкретным чиновником, погрязшим во взяточничестве и 
коррупции. Она включает в себя меры, направленные в первую очередь на 
изменение отношения общественности к коррупции путем формирования 
атмосферы неприятия коррупции. И в этом случае последовательная 
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антикоррупционная политика государства должна служить средством 
укрепления доверия и уважения населения нашей страны властным 
структурам нашего государства. 
Основными задачами национальной антикоррупционной политики 
России на современном этапе должны стать: выработка единой, и 
долгосрочной программы борьбы с коррупцией; определение приоритетных 
направлений борьбы с коррупцией; определение конкретных мероприятий, а 
также ответственных структур и лиц и сроков исполнения; создание системы 
мониторинга и контроля над реализацией антикоррупционных мероприятий; 
координация антикоррупционных усилий всех ветвей власти; оценка 
существующих на данный момент законов. Мероприятия программы 
антикоррупционных действий должны включать в себя: предупреждение, 
расследование и правоохранительные меры, общественное образование и 
общественное участие, контроль и мониторинг, международное 
сотрудничество. 
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